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ABSTRACT 
 
Decision making at every company is something very important and vital. Decision making can 
be influenced by several aspects, so it can affect the promptness and accuracy of the process, especially 
when solving any complex, dynamic and less structured problems. Therefore, the combination of multiple 
criteria concept and an application program of decision-support system is an effective way to generate 
alternative decisions. The methods used for multiple criteria are: Bayes method, MPE, CPI and the AHP. 
This articldiscusses the use of each method, adapted to each problem. The four methods happen to be 
very effective with the help of the application program of decision support system. Expectantly these 
methods are able to assist  company managements in decision-making. 
 





Pengambilan keputusan pada setiap perusahaan merupakan sesuatu yang sangat penting dan 
vital. Pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, sehingga dapat mempengaruhi 
kecepatan dan keakuratan penentuannya, terutama ketika menyelesaikan permasalahan yang kompleks, 
dinamis dan kurang terstruktur. Untuk itu, kombinasi anatara konsep kriteria majemuk dan sistem 
penunjang keputusan merupakan cara yang efektif untuk menghasilkan keputusan alternatif. Metode yang 
digunakan untuk pengunaan criteria majemuk di antaranya: metode Bayes, MPE, CPI dan AHP. Artikel 
ini membahas penggunaan setiap metode diatas, yang disesuaikan dengan setiap permasalahan. Metode-
metode tersebut menjadi sangat efektif dengan bantuan program aplikasi sistem pendukung keputusan. 
Sehingga diharapkan metode ini akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. 
 
Kata kunci: pengambilan keputusan, kriteria majemuk, komplek, dinamis, tidak terstruktur, efektif, 
metode Bayes, MPE, CPI, AHP. 
